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   Anotace bakalářské práce 
Předmětem bakalářské práce je správně navrhnout bytový dům. Bytový dům se 
nachází na k.ú. obce Kobeřice, okres Opava. Bytový dům se bude nacházet ve svažitém 
terénu. Přístup k objektu bude vyřešen z ulice Hlučínská.  
Bytový dům je navržena jako částečně podsklepený s třemi nadzemními a  jedním 
podzemním podlažím. V bytovém domě se nachází 8 bytů a z toho 6 bytů 3+1 a 2 byty 1+1 . 
Byty 3+1 tvoří prostorný obývací pokoj , kuchyň , chodba , WC, koupelna, ložnice a dětský 
pokoj z kterého je přístup na balkón. Byty 1+1 tvoří prostorný pokoj, z kterého je přístup na 
balkón, kuchyň, chodba , WC, koupelna .  
V suterénu se nachází sklepní koje, které budou sloužit k užívání vlastníka bytu. 
V suterénu se také nachází kotelna, z které je bytový dům zásobován teplem. Vertikální 
propojení mezi jednotlivými patry zajišťuje železobetonové monolitické  schodiště obložené 
keramickou dlažbou . Větrání  místností přirozené a u místností kde nelze dosáhnout 
přirozeného větraní, větráme pomocí větrací  šachty. 
Dalším předmětem bakalářské práce je řešení technologie provádění vnitřních 
omítkových systémů. Posoudit varianty řešení pro tenkovrstvé a klasické systémy.  
 
Annotation of bachalor work 
The main subject of bachalor work is well-designed  multi-family house.This multi-
family house is in Kobeřice,region Opava.Multi-family house will be in steep land.Entrance 
to this object will be from Hlučínská street. 
Multi-family house is designed as particularly with cellar, with free upstairs floor and 
one underground floor.There are  eight flats in this multi-family house,six of them is 3+1 and 
two are 1+1. Flat 3+1 consist of living room,kitchen,hall,toilet,bathroom,bedroom and one 
bedroom for chlidren with balcony. Flats 1+1 is only one large room with 
balcony,kitchen,small hall,toilet and bathroom. 
There are some cellars in  basement floor,which are going to be used for the owners of 
flats. There is central rating boiler room too,to heat whole house. 
Vertical  cross conection between each floors connects ironbeton monolitic stair with 
flag pavement.Ventilation of rooms is natural and where is not possible,there is air shaft. 
The other subject of bachalor work is resulotion technologie making of  inside plaster 
systém.Must be checked variants of resolution for thin film and classic systems. 
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